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PRECIOS DE SÜSCHICION 
Eü España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases :le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
A N O I X . 
P E R I Ó D I C O M E R C A N T I L DE N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S Á B A 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7 . ^ « . V 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigrirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
Sábado 15 de Mayo de 1886. N U M . 8 7 3 
M 1 l _ D E W 
A N T E AGNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Inslrucciones prác t icas para, combatir 
aquellos tres enemigos d». la vid, puhlica-
aas por la CRÓNICA DR VINOS Y CEREALES. 
(Véase el anuncio correspondiente en 
la cuarta plana.) 
NUEVAS HOJAS RSCIBIDAS 
Uno de nuestros suscritores de San 
Andrés de Palomar (Barcelona), ha teni-
do la atención de enviarnos unas hojas 
de vid para que las examinemos y emi-
tamos nuestro juicio sobre la enfermedad 
que se ceba en ellas. 
Estudiadas detenidamente, observamos 
en aquellos órg-anos de la vid, y de un 
modo bien caracterizado, la presencia del 
erineum. 
En el envés se ven con toda claridad y 
á la simple vista muchas manchas blan-
blas, perfectamente definidas y recorta-
das, ofreciendo un marcado relieve y 
consistencia; las hojas en las partes l i -
bres de manchas presentan su color ver-
de natural. 
En la cara superior de la hoja se ad-
vierten la rng-osidad, las abolladuras ca-
racterísticas de la enfermedad, acompa-
ñadas del color pard3 negruzco, que co-
mo digirnos el otro día, tanto hace r^sal 
tar las Ir jaa atacadas por el erenium. 
Las diferencias entre las hojas de San 
Andrés de Palomar, de que hoy damos 
cuenta, y las de Puente la Reina y Cuz-
currita, de que hablamos el miércoles úl-
timo, son notabil ís imas, no siendo fácil 
confund rlas ni awn por una simple y l i -
gera inspección ó reconocimieuto. Estas 
diferencias se explican, porque las hojas 
de San Andrés es tán invadidas por el eri-
neum y las de Cuzcurrita y Puenie por 
el mildiu. 
Otro apreciable suscritor de Falcés 
(Navarra) nos ha mandado hojas en la 
idea de que p decían el mildiu, pero por 
fortuna, después de reconocidas, tene-
mos el gusto de anunciarle que los s ínto-
mas ó caracteres que ofrecen no son de 
peronóspora y si de estar atacadas por el 
erenium, a ú n cuando por poca fuerza, 
por cuyo motivo solo hemos podido con-
tar en el envés de las hojas cinco peque-
ñas manchas blancas bien definidas y 
recortadas , con sus correspondientes 
abolladuras de color pardo negruzco en 
la cara superior. 
Ni en las hojas de San Andrés, ni en 
las de Falcés , se nota en el envés la más 
ligera eflorescencia. 
Ayer recibimos también hojas de Cár-
car (Navarra) y de Autol (Rioja) las cua-
les serán examinadas mañana para dar 
nuestra opinión sobre su estado el miér -
coles próximo. 
Torre de Hambrán (Toledo) Don Isidoro 
(rircía Flores. 
« deseariamos, dice, conocer por la 
razón expresada, los medios ó precaucio-
nes que se usen para evitar que el alco-
hol se inflame en el momento de introdu-
cir la mecha, y que produzca tal vez una 
explosión seguida de alguna desgracia.» 
El medio de hacer incombustible el al-
cohol en el acto del trasiego, es de una 
sencillez primitiva: consiste en mezclarle 
una cantidad del vino que se ha de trase-
gar, en un volumen cuatro ó cinco veces 
mayor al del alcohol empleado; y si á 
esto se agrega que la pajuela ó mecha 
azufrada y en combustión se suspende 
en el interior de la tinaja, y á la mitad de 
su altura, por medio de un alambre pro-
visto en su extremidad inferior de un 
pedazo de lata en sentido vertical, desti-
nado á recoger los residuos de la mecha 
quemada y evitar así queden dentro del 
vaso, hay la seguridad de no ocasionar 
accidente alguno desagradable con tal 
procedimiento, como seguramente no se 
ocultará al Sr. García Flores. 
Deseche, pues, sus temores, por las 
desgracias que pudiera ocasionar el pro-
cedimiento que no hice sino indicar de 
pasada, para detenerme principalmente 
en su acción y resultados: las personas 
llamadas á practicar el azufrado, por l i -
mitada que sea su cultura en determina-
dos casos, no desconocen nunca la pro-
piedad inflamable del alcohol, en la rela-
tiva pureza en que se adiciona al vino. 
No terminaré sin hacer constar mi sa-
tisfacción, al ver que mis humildes é i n -
correctos trabajos han ocupado la aten-
ción de persona tan competente é i lus-
trada como el Sr. García Flores, harto 
conocido por cuantos se ocupan de estos 
asuntos, á pesar de su modestia. 
PEDRO MARÍA. REDONDO. 
TRASIEGO DS VINOS. 
BNCABEZ^MIENTO Y AZUFRADO. 
Tengo mucho gusto en satisfacer el 
deseo manifestado en el n ú m . 871 de la 
CRÓNICA por el ilustrado cosechero de la 
TRATAMIENTO 
CONTRA E L ERENIUM VITIS 
El miércoles último al demostrar la 
reaparición del mildiu en Puente la Rei-
na (Navarra) y Cuzcurrita (Rioja), seña-
lamos ¡os caractéres que á la simple vista 
presentan las hojas atacadas por el ere-
nium, bien distintos por cierto de los que 
se observan en las hojas invadidas por el 
mildiu; y ahora vamos á reproducir los 
informes que ha publicado L a Derecha, 
diario de Zaragoza, sobre los brillantes 
resultados que para combatir el erenium 
ha dado el sulfuro de calcio. 
«En los viñedos que en el término de 
Garrapinillos posee D. Francisco Cave-
ro, se hicieron aspersiones de sulfuro de 
calcio, con líquidos al 2 por 100 próxi-
mamente. Se confió la tarea á mujeres, 
que, con brochas, embadurnaron las dos 
caras de las hojas. Cada operaría recorrió 
1.000 cepas al dia y cobró una peseta: 
las cantidades de sulfuro y agua emplea-
dos fueron, respectivamente, un litro del 
primero y 60 de la segunda; haciéndose 
un total de gasto de 13 reales por hec tá -
rea, ó sea por 3.000 cepas. 
La operación tuvo lugar el 30 del pa-
sado, cuando el estado en la viña era por 
todo extremo desconsolador, como saben 
los que vieron las hojas que el s^ñor Ca-
vero presentó á la mesa constituida en la 
Diputación en la sesión del 29 de Abri l 
últ imo. 
Con objeto de evidenciar la eficacia del 
remedio, el Sr. Cavero ordenó se señala-
sen algunas cepas, á las que no admi-
nistró el medicamento. Hé aquí ahora lo 
que dicho señor ha manifestado sobre 
los resultados obtenidos: el 3 de Mayo 
seguia su camino la erinosis, aumentan-
do el número y tamaño de las manchas 
en las vides no sometidas al sulfuro; las 
3.000 cepas mencionadas hacíanse noto-
rias por su verdor y lozanía; en ellas las 
manchas blancas habían desaparecido 
sin dejar apenas huella, y su aspecto de 
hoy es tan lozano, que se destaca con v i -
goroso contraste, camo si se hubiesen un-
tado con aceite, según la frase del señor 
Cavero. 
Es importante la observación de que 
las vides que ocupan las alturas han sido 
las más castigadas por la erinosis, y que 
aquellas que fueron blanco del mildiu en 
el verano, colocadas en sitios bajos, casi 
no han sufrido los efectos de la sarna. 
Tenemos noticias de que los viticulto-
res D. Mariano Gómez, D. Ricardo Bes y 
otros, han obtenido en sus viñedos los 
mismos resultados que el Sr. Cavero.» 
« 
• * 
«Recibimos noticias de nuevos experi-
mentos agr ícolas practicados en la mag-
nífica propiedad que tiene en Robres 
(Huesca) nuestro distinguido amigo y 
correligionario D. Lorenzo Pardo. Ata -
cadas de erinosis aquellas vides, el señor 
Pardo, atento á los consejos de la ciencia, 
comenzó el dia 8 del corriente mes k tra-
tar las hojas por el sulfuro cálcico, em-
pleando en la operación la «bandolera» 
inventada por losSres. Bellostas y Ties-
tos. 
El resultado no puede ser mejor; con 
dos aparatos, dos peones que nunca ha-
bían manejado la «bandolera,» rociaron 
en un dia 8 000 cepas, empleando 160 l i -
tros del sulfuro, en disolución del 1 1[2 
por 100. 
El Sr. Pardo muéstrase completamen-
te satisfecho, pues costándole 20 rs, el 
jornal de los dos peones y 10 la sustancia, 
por 30 rs. habrá salvado 8.000 vides de 
la nueva enfermedad parasitaria.» 
* 
• • 
En los viñedos que en Garrapinillos 
posee Ü. Miguel Cascante, se ha ensaya-
do un aparato anticriptogamico, bauti-
zado con el nombre de bandolera. Dicho 
aparato, según dice La Derecha, ha dado 
excelentes resuUados: 
«Un hombre ha rociado 320 cepas en 
20 minutos, gastando para ello 20 litros 
de agua, quecargade una vez el aparato. 
Otro operario ha rociado 160 cepas en 
igual tiempo y con la misma cantidad de 
líquido, es decir, 20 litros, empleando 
una regadera ordinaria. 
Los dos operarios están acostumbra-
dos, por igual, á trabajos agr ícolas , y la 
diferencia inmensa que en su trabajo 
út i l se nota, puede explicarse sin más 
que tener en cuenta el tiempo que se 
pierde en proveer de liquido la regadera, 
y el mayor gasto de líquido, en la irre-
gularidad con que sale de este instru-
mento. 
En suma: por las facilidades que lleva 
á la práctica y por el tiempo que ahorra, 
el aparato llamado bandolera es muy re-
comendable.» 
MERCADOS 0 £ C E R E A L E S 
El furioso y devastador huracán y la 
terrible tormenta que, al finalizar la tar-
de del miércoles Ultimo, llenó de luto y 
espanto á infinitas familias de esta córte , 
es de creer fundadamente por el silencio 
del telégrafo, que no hayan descargado 
también como temíamos en algunas de 
nuestras ricas comarcas; y aunque la tem-
pestad parece ser se ha localizado en las 
provincias de Segovia y Soria, y ha l l o -
vido en las de Huesca, Teruel, Oviedo, 
Guadalajara, Avila, Búrgos , Valladolid, 
Barcelona, Tarragona.Pontevedra, León, 
Salamanca, Zamora y Pamplona, ha si-
do sin malas consecuencias. En las de-
más regiones de España cont inúa el buen 
t;empo iniciado en los primeros días de 
este mes, si bien con frecuentes variacio-
nes en la dirección del viento, y por lo 
tanto en la temperatura. 
Los precios de nuestros mercados con-
t inúan sostenidos en unos y con ten-
dencia á la baja ea otros, según podrán 
observar nuestros lectores por los que á 
continuación detallamos: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo, á 43 rs. fanega; ceba-
da, de 22 a 23. 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo , 
de 44 á 46 rs. fanega; cebada, de 23 
á 24; maíz, de 46 á kü .—Puer to de Santa 
Maria: t r igo, de 45 á 48; cebada, de 24 
á 25. 
CÓRDOBA: t r igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 28 a 30; maíz, de 41 á 42; ye-
ros, á 40; harinas de ñor y primera de 
Casulla, á 20,50 y 18,50 rs. "arroba respec-
tivamente; id . primera, del pais, á 16,50. 
—Baena: t r igo, de 36 á 41; centeno, de 
40 á 45; cebada, de 28 á 29; maíz, de 35 
á 40; yeros, de 38 á 40; harina de flor de 
primera, del país, á 17 rs. arroba.— 
jalance: rr¡go, de 40 á 44; cebada, de 22 
á 24.—Posadas: trigo de 40 á42 ; cebada, 
de 25 á 27.—Fuente Ovejuna: trigo, de 38 
á 40; cebada, de 24 á 25; harina, á 11,50 
reales la arroba. 
GRANADA.: t r igo, de 40 á 45 rs. fane-
ga; cebada, de 28 á 30; mate, de 40 á 42. 
flüELVA: t r igo, de 41 á 42 rs. la fane-
ga; cebada, de 24 á 25; maíz, de 42 
á 4 4 . 
JABÜÍ: t r igo, de 43 á 46 reales la fane-
ga; cebada, de 24 á 25; yeros, á 28.— 
Ubeda: trigo, de 42 á 44; cebada, de 26 á 
28.—Linares: tr igo, de 44 á 46; cebada, 
de 24 á 2§ .—Andújar : t r igo, de 4 2 á 45; 
cebada, de 28 á 30. 
MÁLAGA: trigos: recio superior, de 47 
á 48 reales fanega; id . mediano, de 45 
á 46; id . inferior, de 43 á 44; blanquillo, 
de 43 á 44; cebarla navegada, de 23 á 
24,50; maíz morillo, de 43 á 45; otras 
clases, de 40 á 42; harinas de Castilla, de 
primera, de 18 á 19,50 rs. arroba; id. de 
Auda luc ía ,de primera, de 17 á 17,50 — 
Antequera: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; 
cebada, de 27 á 30; maíz, de 40 á 42; ha-
rina, de 16 á 18 rs. arroba. 
SEVILLA : t r igo, de 45 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maíz, de 38 á 40; ave-
na, de 20 á 22;iharína, de 17 á 18 rs. ar-
roba. 
A R A G O N 
HUESCA: t r igo , de 17,75 á 18,87 pesetas 
hectóli tro; cebada, á 9,45 avena, á 8,90; 
jud ías á 32,50; harina de 1.a, 2.a y3.a d a 
se, á 34, 31 y 27 pesetas la saca de 100 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
k i l ó g r a m o s — ^ m t o ^ : t r igo, de 16 á 17 
reales faDega (22,46 litros.) 
ZARAGOZA: trigo c a t a l á o , de 18,70 á 
19,50 pesetas hectól i tro; id . hembril la, de 
17,76 á 18,30; id . huerta, de 16,80 á 
17,70; cebada, á 9,70; m a í z c o m ú n , á ; 
12,20; habas, á 12,25; harina de primera, 
de 31,50 á 34 pesetas los 100 kilos; id. de 
segunda, de 28 á 30; id. de tercera, de 
21 á 22; remoedo, de 16 a 18. -Frescano: 
t r igo , de 30 á 31 pesetas cahiz (269,04 l i -
tros); cebada, de 16 á 18. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CIUDAD REKL .—/Socuél¿amos: trigo can-
deal, á 46 reales fanega; centeno, á 33; 
cebada, á2(5.—Moral Se C a l U r a m : trigo 
á 48; centeno, de 30 á 32;; cebada, de 
de 24 á 26.—Almagro: tr igo, á 46; cente 
no, á 28; cebada, a 23. 
CUBNCA.-—¿te Clemente: t r igo, de 44 
á 45 rs. fanega.— Vülanueva de la Jara: 
t r igo , de 48 á 50; cebada.de 23 á 25. 
TOLEDO. ?— V ü l a c a m s : t r igo candeal 
nuevo, á 41 rs. fanega; id. viejo, de 44 
á 45; centeno, á 31; cebada, á 26. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
AVILA : t r igo, de 39 á 41 rs. fanega 
de 94 libras; centeno, á 30; cebada, á 31; 
algarrobas, á 32; harina de primera, á 15 
reales E r r o h a — A r é m l o : t r igo, de 38 á 
39,50; centeno, á 29; cebada, á 28; avena, 
á 16; algarrobas, á 25; harina de prime-
ra, á 16. 
BURGOS: t r igo, de 36 á 38 rs. fane^»; 
centeno, ¿ 28; cebada, á 26; avena, á l 6 ; 
harina rie primera, á 15 rs. arroba.—TÍ/e/-
gar de Femamenial: tr igo, á 39; centeno, 
á 28; cebaba, k 26; harina de primera, á 
I4,b0.~-Aranda de Duero: t r igo, de 39 á 
40; centeno, á 23; harina de primera, á 16. 
—Bribiesca: tr igo, de 36 á 38; centeno, 
de 27 á 28; cebada, de 24 á 25; avena, de 
15 a 16. 
LOGROÑO.—ifan?: t r igo, de 38 á 42 rs. 
fanega (54,94 litros); centeno, de 25 á 26; 
cebada, de 26 á 28; maiz, de 34 á 35; ave-
na, de 17 á 18; arbeja, de 37 á 38, según 
clbSQ.—Arnedo: t r igo, á 42; cebada, á 26. 
FALENCIA: t r igo, de 41 á 42,50 rs. fa-
nega de 94 libras;centeno, a 29,50; ceba-
da, á 26; avena, á 16,50; harina de p r i -
mera, á 14 rs. arroba.—CamoTi de los 
Condes: t r igo, de 38 á 40; centeno, a 28; 
cebada, k 26; avena, á 18; harina de pri-
mera, á 15.— Villada: t r igo , de 40 á 41; 
cebada, á 26; centeno, á 27, avena, á 17; 
harina de primera, á 16 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; harina de primera, á 15 rs. arroba.— 
Cuéllar: trigro, de 36 á 38; centeno, á 27; 
cebada, á 29; avena, á 16; algarrobas, á 
28; harina de primera, á 14. 
VALLADOLID: tr igo , de 41,50 k 41,75 
reales fanega; centeno, á 28,25; cebada, á 
26,75; harina de primen/, a 14,50 reales 
KTTohSi.—Rioseco: tr igo, de 40 á 40,50; 
cebada, á 27; avena, ó 20; harina de p r i -
mera, á 14.—i/tí^wm del Campo: tr igo, 
de 40 á 40,50; centeno, á 28; cebada, k 
28,50; avena, á 20; algarrobas, á 27,50. 
—Rueda: t r igo, k 41; cebada, á 30; cen-
teno, k 35; algarrobas, á 29. 
C A T A L U Ñ A 
BARCELONA: trigo candeal de Castilla, 
de 16.50 k 17 pesetas los 54,30 kilos; 
idem Irka Berdianska, á 16 pesetas los 
55 kilos; id. Bombay,a 15,50; id. Califor-
nia de 16,25 á 16,50; cebada: del pais, k 8 
pesetas los 70 litros; id. de Andalucía á 
7,75; idem de Canarias, á 7,50; idem de 
Oran, de 7,25 k 7,50; maiz: de Tortosa, 
á 9 peseras los 70 litros; Mazagan, 8,75; 
Braila, á 8,75; Potti, á 8,75; Cincuantini, 
á 11; algarrobas: Vinaroz, de 6,12 k 6,25 
pesetas los 41,600 kilos; idem de Mallor-
ca, de 5 á 5,25; idem de Ibiza, de 5,25 
k 5,37; idem de Bogia, de 5 á 5,25; ídem 
de Chipre, á 5,25; harinas: primera, de 
Castilla, de 16,50 k 17,25 pesetas los 41,60 
kilos; de Aragón, de 15,50 k 16; de fá-
brica Blanca, de 16,50 á 17,25; de fábri-
ca Fuerza, de 16,50 á 17. 
GEROS\.~FÍ(?aeras: trigo á 16,50 pe-
setas los 80 litros; mezcladizo á 15; ceba-
da, á 7,50; avena, á 7,50; maiz, á 10; pa-
nizo, á 10. 
LÉRIDA: trigo superior, de 60 á 64 rs. 
cuartera (78.33 litros); idem bueno, de 58 
á 59; idem huerta, de 55 á 58; cebada, de 
32 á 34; harina de primera, de 15 á 16 rs. 
arroba. 
TARRAGONA: t r igo extranjero, á 17 pe-
setas los 70,80 litros; cebada extranjera, 
á 7,50; algarrobas, á 6.50 los 40 kilos; 
harina de primera, de 17 á 17,50 pesetas 
los 41,60 kilos. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Montijo: tr igo, de 40 á 45 
reales la fanega; cebada, de 21 á 22.— 
Atmendralejo: t r igo, de 40 á 42 reales fa-
nega; cebad», de 25 á 26. 
L E O N . 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; harina de 
primera, á 14 rs. arroba.—La Bañeza: 
t r igo , de 39 á 40; centeno, á 30; cebada, 
a 30. 
SALAMANCA: t r igo, de 38 á 39 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 31; avena, á 
25; algarrobas, á 28; harina de primera, 
á 16 rs. arroba.— Vitigudino: t r igo, de 
31 ó 32; centeno, á 27; cebada, á 28; al-
garrobas, á 32; harina de primera, á 
15,50 rs. arroba. 
ZAMORA: t r igo, de 39 á 39,50 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 27; algarro-
bas, á 28; harina de primera, á 14 rs. 
arroba.—Toro: t r igo, á 39; cebada, á 
30,50; avena, á 20; algarrobas, á 24; ha-
rina de primera, á 15 rs. arroba. 
N A V A R R A 
PAMPLONA: t r igo, á 19,75 rs. robo; 
(28.13 litros); cebada, á 11,45; maíz, k 
14; avena, á 9,85; habas, á 15,84.—Fal-
ces: t r igo, á 28; cebada, á 12.—Carear: 
t r igo , á 20; centeno, cebada y avena, sin 
existencias.—Fslella: t r igo, á 19,50; ce-
bada, á 13; avena á 9; habas, á 15,50; 
beza, á 17,50; maiz, á 16.—Alio: tr igo, 
de 20 á 22; cebada, á 13.—Puente la Rei* 
na: t r igo, á 21; cebada, k 12; avena, á 10. 
VALENCIA. 
VALENCIA: t r igo, candeal extra man-
chego añejo de 100 k 102 reales hectóli-
tro; candeal nuevo de 85 á 90; candeal 
de Oran de 92 á 102; del país huerta á 95; 
jeja blanca manchega, de 85 á 90; ceba-
da, de 21,50 k 22 reales fanega sobre el 
muelle; maíz blanco de Segorbe, á 9,75 
reales varchilla (16,75 litros); idem idem 
superior, k 10; arroces: cilindrado de pr i -
mera, segunda y tercera á 25, 24 y 23,50 
reales varchilla respectivamente; cepilla-
do superior, á 2 1 ; de tres pasadas de mue-
la á 19,50; harina de primera flor can-
deal de 20,50 k 21 rs. arroba. 
N O T I C I A S 
La exportación de frutas y verduras 
tempranas ha entrado en Gandía en ple-
na actividad, y toma cada dia que pasa 
mayor desarrollo. Se están embarcando 
ya para Par ís albaricoques, que se pagan 
á 22 rs. arroba, y cerezas, que obtienen 
el precio de 28 rs. 
Los tomates se cotizaban el sábado á 
12 pesetas, las habichuelas finas á 7,50 y 
las gordas á 5,50 pesetas, estando ani-
madas las operaciones. 
La Diputación provincial de Zaragoza, 
así que tuvo en su poder el informe acer-
ca del insecto aparecido en las viñas del 
término municipal de Ambel, lo remitió 
junto con una lámina, representando d i -
oli • parásito al Sr. Lichtenstein, consi-
deialo en el mundo científico como uno 
de lo < más competentes en la materia. 
! I lio sabio naturalista ha contestado 
aprobando las conclusiones del referido 
informe, y ha añadido que «se trata de 
un enemigo poco temible para los v iñe-
dos, y que sus géneros están extendidos 
en muchos vegetales sin causarles gran-
des daños.» 
Nuestro corresponsal de Borja ya nos 
dijo que habla cesado en aquella comar-
ca la alarma producida por la aparición 
del insecto, en vista de que su desarrollo 
y el daño que ocasionaba era de escasa 
importancia. 
Hasta la fecha no hay noticias de que 
haya reaparecido el mildiu en Aragón. 
Sentimos no poder decir lo mismo de 
las Riojas y Navarra. 
En tres ganados de Fuentes de Ebro, 
se ha presentado la viruela. La subdele-
gacion del partido ha dictado las medi-
dás conducentes á evitar se propague la 
enfermedad. 
La situación vitícola de Portugal, que 
se presentaba por demás satisfactoria, ha 
desmerecido bastante en las comarcas 
del Norte á consecuencia de tres fuertes 
hielos que han abrasado los brotes de 
buen número de términos . 
Las pérdidas revisten suma gravedad. 
Las cabezas de ganado que han con-
currido este año á la féria de Sevilla son: 
caballar, 4.398; asnal, 2.467; mular, 
1.779; vacuno, 4.656; lanar, 2.213; de 
cerda, 9.189; cabrío, 3.087; total, 47.778. 
Se han vendido, s egún se asegura: 
caballar, 406; mular, 813; asnal, 217; to-
tal, 1.436. 
De Jerez de la Frontera nos dicen que 
en la íéria que acaba de celebrarse se han 
hecho corto número de transacciones en 
ganado. 
El erineum vi t i s se ha presentado en 
varios términos de Aragón y Navarra. 
La espantosa per turbación atmosférica 
que se sintió en Madrid el miércoles últi-
mo y que tan sensibles desgracias perso-
nales y materiales ha causado, estaba 
prevista por la oficina meteorológica del 
New Y o r k Herald , y por una hoja que 
en 24 del mes de Abr i l ú l t imo se cir-
culó con la firma del Sr. D. Juan San-
tiago Noerleson; pero el fenómeno me-
teorológico anunciado para el dia 14 se 
ha adelantado. 
En dicha hoja se encuentran las si-
guientes predicciones: 
Dia 12. Cambio brusco de la tempe-
ratura que empieza á descender por la 
tarde. 
Dia 13. Fresco y nuboso con viento 
N . O. Llegará en este dia á las costas 
occidentales de Europa un imponente y 
amplísimo ciclón, que atravesará el At-
lántico deN. O. á S. E. 
Dia 14. Más templado. Nuevo cambio 
de tiempo. Los efectos del ciclón empe-
zarán á sentirse en Madrid. 
Dias 15 al 20. Lluvias generales, tem? 
pestades y fuertes temporales en España, 
Portugal, Francia é Inglaferra. 
Los dias 16 y 17 serán los más horras-
cosos. 
En la tarde del 17 descargará en Ma-
drid una tempestad de granizo que se-
gu i rá la dirección de S. S. O. á N . N . E. 
Según nuestro corresponsal de Autol , 
la Diputación provincial de Logroño ha 
reconocido la existencia del mildiu en 
unas hojas que para su exámen envió á 
dicha corporación el alcalde de aquel 
pueblo de la Rioja. 
El pueblo de Vil lacañas (Toledo) lleva 
recogidos y enterrados nada menos que 
185.000 k i lógramos de mosquito de lan-
gosta, dedicándose á extingir la plaga 
cerca de 800 personas. Este esfuerzo ex-
traordinario se ve coronado por el éxito 
más completo, y gracias á él, la terrible 
plaga no dejará asolados los campos de 
de aquella comarca. 
La diputación provincial de Logroño 
ha dirigido una circular á los pueblos de 
la Rioja Alta, participándoles que D. Ar-
turo Marcelino, de Haro, es el encarga-
do de servir las cantidades de sulfato de 
cobre que tienen pedidas á aquella cor-
poración al precio de 55,25 pesetas cada 
100 k i lógramos . Dicha sustancia deberá 
estar en casa de aquel contratista antes 
del dia 25 del mes actual. 
Los algarrobos del término de Vina-
roz (Castellón) han perdido casi todo su 
fruto á causa de la enfermedad que pa-
decen. 
Desde que Madrid fué víc t ima del es-
pantoso ciclón de que damos cuenta en 
otro lugar, la temperatura es tan baja en 
esta capital que más bien parece hallar-
nos en Enero que en el mes de las flores. 
Si este frió se siente también en las co-
marcas productoras, no hay duda se re-
sent irán grandemente todas las cosechas 
pendientes. 
Un párrafo del discurso de la Corona á 
las Córtes del reino en el acto de su aper-
tura, leído al Senado y al Congreso por 
el presidente del Consejo de ministros el 
dia 10 de Mayo de 1886: 
«Las relaciones diplomáticas con lo» 
demás paises no l lenarían, sin embarco 
todo su objeto, si no dieran por resultado 
el desarrollo creciente del comercio entre 
los pueblos. Propónese por eso el erobier. 
no dar á las relaciones mercantiles COQ 
las naciones toda la estabilidad posible 
dentro de los límites y plazos estableci-
dos por las Cortes, sometiendo á vuestra 
deliberación la próroga de los tratados 
de Comercio, medida que será aplicable 
sin excepción alguna, toda vez que me 
cabe la satisfacción de anunciaros que 
terminadas las negociaciones de largo 
tiempo seguidas, se os presentará á vues-
tra ratificación un convenio, en virtud 
del cual el comercio inglés será conside-
rado al igual de los paises más favorecí-
dos, y los vinos españoles en t ra rán en el 
Reino Unido y sus colonias en las con-
diciones por España reclamadas.» 
No conocemos las bases del tan desea-
do convenio entre España y el Reino-
Unido, por cuyo motivo no es posible 
juzgar de las concesiones que Inglaterra 
hace á nuestra producción vinícola; pero 
si como algunos diarios políticos han 
insinuado aquellas están solo limitadas á 
elevar el primer límite de la escala alco-
hólica inglesa de 26 á 30 grados, en ese 
caso bien poco ó nada g a n a r á n con dicho 
pacto los vinos de poco precio y gran 
consumo, por cuanto no necesitan pars 
llegar á Inglaterra que se reforme la es-
cala alcohólica, sino que se rebaje consi-
derablemente el enormísimo é inaguanta-
ble derecho arancelario de 27,50 pesetas 
por hectólLro que adeudan en las adua-
nas del Reino-Unido. 
Esperamos conocer las bases del con-
venio para ocuparnos de él con toda la 
amplitud que corresponde. 
B A N C O l H I P O f E C A R I O 
I > E E S P A Ñ A 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
prés tamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
ó las que se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n i n g ú n gasto n i tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de estos préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la garantía 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á la par 
en cincuenta años . 
Los intereses .«e pagan semestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directaa 
Bente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
Correipondeneia Agrícola y ttercanlll 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
r CÉBENLES: 
MORATALLA. (Murcia) \ I de Mayo. 
Muy señor mió: Con fecha 3 del que 
rige le remití los datos de imprent* que 
no he visto se publiquen en la CRÓNICA, 
por lo que los vuelvo á reproducir. 
El dia l .0del actual y á las doce del 
dia se desencadenó una' fuerte tormenta 
de agua y granizo, pero por fortuna fué 
poco el daño que en algunos puntos se 
observó en los plantíos y sembrado*. 
Desde el año pasado se viene recono-
ciendo en algunos olivares hallarse ata-
cados del taladro, habiéndose propagado 
en el año actual hasta la mitad de los 
muchos plantíos de esta huerta, pues en-
contrándose los que no padecen esta pla-
ga tan cargados de muestrn, sucede lo 
contrario con los que la padecen, que ni 
aún hojas les quedan en la mayor parte 
de los tallos sin señales de muestra algu-
na, y otros que echan tallos y hoja nue-
va, raquít icos y ninguna muestra. 
Los dos meses anteriores han sido ex* 
CRONICA DE VINOS Y CííREALT-S 
cesivos en abundantes lluvias, lo que ha 
ocasionado el retraso en los cultivos de 
la vid y el olivo, que todavía quedan al -
gunos que practicar. También hemos 
sufrido algunos hielos en la segunda 
quincena del mes de Abr i l , si bien los 
daños no han sido muy sensibles en las 
viñas y sembrados; en cambio lo han 
sido mayores en los frutales. 
Los sembrados tanto en la huerta como 
en el campo y cañadas presentan en las 
huertas tierrasi señales de buena cose-
cha, habiéndose resentido por los hielos 
los que se encuentran en tierras flojas. 
Las viñas , lo mismo en riego que en 
secano, muestran una buena cosecha, 
así en las cepas sanas como en las epide-
miadas, que por desgracia se calculan 
en una mitad de cada clase; este cálcuto 
emana del reconocimiento practicado 
por mí en estos úl t imos dias, del cual re-
sulta que algunas hojas se encuen-
tran agujereadas, en otras con abolladu-
ras por el derecho, y otras amarillas por 
ambos lados, teniendo unas y otras por 
el reverso manchas blancas, y algunas 
que sin dichas señales de abolladura y 
agujereado, presentan las manchas blan-
cas como de una sustancia cristalina ó 
salitrosa, cuyas señales demuestran sin 
duda que las cepas que las contienen, se 
hallan atacadas de la enfermedad conta-
giosa del mildew; y le llamo contagio-
sa por cuanto si hoy se reconocen en 
una viña la octava parte de dichas seña-
les, en otras la cuarta etc., en la cosecha 
se reconoce que en las más atacadas hoy, 
no les queda n i un racimo sano, quedan-
do estos ennegrecidos y la mayor parte 
secos, habiendóseles caído progresiva-
mente y casi todas las hojas secas.— 
E. Q. S. 
S \ N MARTIN D E V A L D E I G L E S I A S (Madrid 
\ I de Maye. 
Tenemos, Sr. Director, un tiempo bo 
nancible y propio del mes de Mayo; lo 
campos se engalanan y visten de hojas 
hermoseando la naturaleza; todo muy 
"hermoso y bello, si los hielos de Abri l no 
hubieran arrebatado tantas frutas y el 
fruto de tantas vides. Sin embargo, lo 
no helado está para dar gracias á Dios, 
y lo helado va dando señales de vida, 
brotando por las primeras coyunturas y 
por el cuerpo ó tronco de la cepa, aun 
sin fruto en todo ello, creyendo además 
que muchas cepas de las viejas han de 
terminar por secarse. 
Hemos tenido unos veinte dias de bue-
nas ventas de vinos; D. Félix Alvarez ha 
vendido para Burgos sobre 1.200 arrobas; 
para Santander una gran cantidad y para 
Madrid ha llevado el inteligente D. Darío 
Parras, encargado delSr. A.vansays unas 
4.000 arrobas; en fin, que según infor-
mes, llega á 8.000 arrobas las sacadas 
desde mi úl t ima; así es que el precio ha 
subido de 19 y 20 rs. á 20 y 22 la arroba 
de 16,13 litros; y los cosecheros aun se 
tienen valientes y con buenas esperanzas 
de venderlo á u n á mayor precio; Dios 
quiera que así sea. Verdad es que el vino 
lo merece; es cosa buena, excelente y lo 
mejor, sin n i n g ú n género de compos-
tura. 
También el Sr. Quirós, de esta villa, 
ha mandado su tandita de costumbre; á 
quien no hemos visto este año es al se-
ñor Dudecer (francés) ni á su encargado; 
dicen, según he oído, que está caro y no 
les forma cuenta, pero esperamos que al 
fin vendrán á hacer sus compras de 
siempre. 
Siguen los trabajos de esta carretera á 
Cebreros, pero los del ferro-carril están 
encalmados con pérdidas para la empre-
sa y para los pueblos. 
Los ganados buenos y los granos con 
alguna baja.—/¿. 31. 
VILLACAÑAS (Toledo) 13 de Mayo. 
Desde mi últ ima poco nuevo puedo de-
cirle respecto á mercados; todo sigue en 
calma. Én cereales siguen los precios de 
41, candeal nuevo; 44 á 45. viejo; geja á 
32; cebada, á 26; centeno, á 31; anís, á 
120; pero en todo pocas transacciones. 
En vino quedan pocas y malas parti-
das y sólo para el consumo inmediato se 
paga á 14 rs. la arroba. 
Las viñas han sufrido mucho con las 
heladas hasta el punto de haber perdido 
la mitad de la cosecha, y ft mayor des-
gracia plagadas de arañuela y un sapi-
llo azul que las deja completamente des-
truidas; de modo que es de esperar una 
cosecha cortisma. 
Los sembrados buenos y sin embargo 
de las heladas de Abri l es de esperar re-
gulares cosechas. 
Se está llevando á efecto una campaña 
en este pueblo contra el mosquito de 
langosta, que á no estarlo presenciando 
no lo creería; principió la junta y ayun-
tamiento á |pagar Lel k i lógramo a 10 
céntimos de peseta y en veinte y cinco á 
treinta dias llevan 185.000 kilos enterra-
dos; se han llenado siete pozos de 12 á 18 
varas de profundidad y aún se sigue to-
mando de 4 á 8.000 kilos diarios. Si la 
junta no llega á tomar tal resolución, 
realizada en fuerza de sacrificios, segu-
ramente nos come la langosta toda la 
cosecha; a lgún daño se nota, pero en 
pequeña proporción, y sí el gobierno hu-
biera sido mas pródigo en sus donativos, 
de seguro no queda un mosquito, pero 
sólo 5 á 6.000 pesetas nos ha dado para 
más de 20.000 que van gastadas. Hay 
dedicadas á cojer mosquitos de 600 á 800 
personas diarias, é inventan medios dig-
nos de verse para cojerlos que dan un 
resultado excelente.—F. O. 
RUEDA (Valladolid) \ I de M .yo . 
Ahora que la vid ha brotado por com-
pleto es cuando se ven bien las bajas que 
han ocasionado los hielos de Abr i l ; ios 
daños por estos contratiempos revisten 
bastante gravedad, especialmente en 
ciertos y determinados pagos. 
El vino blanco común se paga de 19 á 
20 rs. cántaro y el tinto á 17; el blanco 
añejo, de 22 hasta 640, s egún su edad y 
clase. 
Los sembrados están hermosos, por 
más de que les convendría fueran rega-
dos por una benéfica l luvia, que es de 
esperar venga pronto á juzgar el cariz 
que comienza á presentar el cielo. 
Los granos se cotizan como sigue: 
tr igo, á 41 rs. la fanega; centeno, a 35; 
cebada, á 30; garbanzos buenos, á 140 
alubias, á 90; guisantes, á 'Só.—El co-
rresponsal. 
C A S T E L L O N D E AMPüíUAS (Gerona) 12 de 
Mayo. 
Para informarle del estado de las pro-
ducciones agrícolas de esta comarca am-
purdanesa, haré sucinto relato de la faz 
que actualmente presentan. 
Los sembrados del término municipal 
de esta villa y de los pueblos confinantes 
son buenos en general, pues deben ex-
ceptuarse por sequía parte de las tierras 
altas, producidas por huracanados vien-
tos del Norte y del Sur, que soplaron en 
la segunda quincena de Abr i l , á raíz de 
las lluvias que los precedieron, y parte 
de las tierras bajas cercanas á los ríos, 
que comunmente se inundan, por no te-
ner estos la capacidad necesaria y hallar-
se sus cauces destruidos por islas y ma -
lezas, cuyas aguas, paseando sobre los 
campos, arrastran al mar los inapre-
ciables tesoros que esperaban los propie-
tarios y labradores para atender á sus 
compromisos y pago de las contribucio-
nes. 
Las heladas de fin de Abri l y principio 
del corriente mes han retrasado la siem-
bra del maíz y legumbres, á cuya con-
trariedad se debe también el tardío des-
arrollo de la vid en las pocas viñas que 
aún resisten á la filoxera y el mildíu, 
dando bastantes racimos en los brotes. 
Hoy se hace en buenas condiciones la 
recolección del primer corte de las alfal-
fas, aprovechándose la buena tempera-
tura que para ese trabajo presenta este 
mes.—¿r. H . 
CARGAR (Navarra) 9 Mayo. 
No es ya un presentimiento vago é in-
cierto, sino casi una triste realidad la 
reaparición del mildiu en estas nuestras 
viñas, porque habiéndose comprobado 
su existencia en la del inmediato pueblo 
(Peralta) cosa ext raña , verdaderamente 
excepcional, sería que ofreciendo unas y 
otras el mismo aspecto, estando situadas 
en un mismo terreno y á los mismos 
cambios atmosféricos sometidas, así co-
mo también unas y otras invadidas en el 
pasado año, no estén sufriendo ya todas 
los rigores de la desastrosa enfermedad. 
Y es esto tanto mas lamentable en es-
ta comarca, cuanto que no solo hay que 
combatir con el mildiu, sí que también 
con la máxima parte de los agricultores; 
tal es la apatía é indiferencia con que 
oyen hablar de los medios de que se dis-
pone para luchar con tan terrible plaga, 
la incredulidad con que leen (y esto los 
pocos que lo hacen) lo que relativo al ca-
so dicen los periódicos que de estas mate-
rias se o "upan, y el poco entusiasmo en 
una palabra que en ellos se ve, para po-
ner en práctica lo que la ciencia y la ex-
periencia aconsejan. 
Una duda legítima ocurre, sin embar-
go, es á saber; si la enfermedad que tan-
to hoy nos preocupa será el verdadero 
mildíu, ó según se índica por algunos la 
denominada ericnosis,cuyos s íntomas son 
tan parecidos á los de aquél , y cuyo tra-
tamiento, por el sulfuro cálcíco, es i n -
comparablemente más sencillo y barato 
que el sulfato de cobre y cal empleado 
contra el mi ld iu . 
En esta atención remito á V d . dos ho-
jas de parra tomadas de una viña fuerte-
mente atacada el año úl t imo, para que 
se entere y nos entere, si así lo estima 
conveniente, de si padecen alguna enfer-
medad, y en tal caso cuál sea ésta. 
El mercado de vino paralizado; tan so-
lo una cuba de 400 cántaros al precio de 
4 pesetas uno, se ha vendido hace ya una 
larga temporada; de trigo solamente tie-
nen lugar las transacciones necesarias 
para el consumo de la localidad, y esto 
al precio de 21 rs. el robo; de los demás 
cereales no hay existencias. 
Suyo afectísimo amigo, E l correspon-
sal. 
C O R E E L A (Navarra) 13 de Mayo. 
Por fortuna hasta ahora no se obser-
van en nuestros viñedos s ín tomas de que 
estén íuvadidos ni por el mildiu ni por la 
erícnosis ó sarna. La situación vitícola 
hasta hoy no puede ser más ha l agüeña 
en este pueblo; las cepas se ven muy lo-
zanas y con abundantes racimos. 
Los olivos, en cambio, anuncian esca-
sa cosecha. 
En vinos poca demanda; algunas par-
tidas se ajustan; recientemente se ha pa-
gado una á 17,50 rs. cántaro de 11,77 l i -
tros y otra á 15,50. 
El tiempo venia siendo seco hasta ayer 
en que descargó una tormenta seguida 
de temporal de lluvias, que comenzó ayer 
á las ocho de la noche y ha cesado hoy á 
las dos de la tarde. El agua caida ha sido 
extraordinaria, sin granizo, y se cree se-
rá conveniente para los cereales.—P, S. 
BÜENDIA (Cuenca) 11 de Mayo. 
La cruda temperatura que hemos te-
nido en Abril, ha causado daños de con-
sideración en los sembrados; ostentaban 
una abundante cosecha, pero ya y aun 
no teniendo a l g ú n contratiempo, no po-
drá ser más que regular, y eso que el 
tiempo es hermoso. 
Las viñas han brotado con bastante 
fuerza las que no se helaron, pues todo 
lo que se podó hasta la segunda quince-
na de Marzo ha padecido bastante, y lo 
que va arrojando viene con poca fuerza. 
El negocio de vinos va tomando alguna 
animación de pocos dias acá, pero sin 
alteración de precios; rige el mismo que 
se registró en primeros de Noviembre, 
siendo este el de 16 rs. arroba. 
El aceite, está de 32 á 34; el trigo 
afipjo, de 36 á 38 rs. fanega; y el nuevo, 
de 32 á 34; la cebada, de 26 á 28; la esca-
ña y avena, de 22 á 2A.—R. M . 
F A L C E S (Navarra) 11 de Mayo 
Los laudables esfuerzos que en pro de 
los intereses agrícolas lleva Vd. á cabo 
dirigiendo el periódico la CUÓNÍCA DE V I -
NOS T CEREALBS con tanto acierto como 
inteligencia, y su marcada predilección 
por los que especialmente a tañen á la vid 
y sus productos, base principalísima de 
la riqueza nacional, me hacen confiar en 
que recibirá Vd. sin disgusto esta carta 
y las adjun!as hojas de vid, en las cuales 
hemos creído ver la terrible plaga que 
tantos estragaos ocasionó en los viñedos 
de toda esta región el año pasado y que 
amenaza destruir en el presente nuestra 
más importante riqueza, si, como presu-
mimos, las manchas que se observan en 
esas hojas, son debidas á la presencia en 
ellas del mildiu. 
En la angustiosa duda que nos trae 
inquietos y temerosos, como fácilmente 
comprenderá Vd. , y sin perjuicio de acu-
dir para resolverla á los centros de esta 
provincia, me ha parecido oportuno d i -
rigirme á Vd. y enviarle una muestra de 
las hojas enfermas, rogándole que coa su 
celo proverbial y los poderosos elemen-
tos de que se dispone en la capital de la 
nación, procure Vd. , sí en ello no se le 
ocasiona grave molestia, resolver nues-
tras dudas, pues aun entre personas i n -
teligentes hay la opinión de que tales 
manchas son debidas á la erícnosis y no 
al mildiu. 
Y pidiéndole mil perdones por la liber-
tad que me permito al dar á Vd. las i n -
comodidades consiguientes á mi peti-
ción, se ofrece de Vd. como su más aten-
to seguro servidor q. b. s. m . , Nicanor 
Zarrabequi. 
T A F A L L A (Navarra) H Mayo. 
Los viñedos viejos brotan con mucho 
1 vigor; pero en los plantíos jóvenes y es-
pecialmente los sitiados en terrenos fron-
dosos y bajos que el año pasado sufrie-
ron la epidemia, se nota que arrojan con 
soma desigualdad, no siendo pocas las 
cepas que hasta ahora no dan señales de 
vida, lo cual tiene con mucho cuidado á 
los viticultores. 
Los trabajos del viñedo, que debieron 
haberse hecho en invierno, no se han 
terminado en gran parte, van muy re-
trasados por las persistentes lluvias de 
Marzo y Aor i l ; además , efecto de tanta 
humedad está muy sucia la tierra, con 
mucha yerba. 
La venta de vinos paralizada. 
Las sembrados muy lozanos.—A. F . 
AÜTOL (Rioja) 12 Mayo. 
Adjuntas son tres hojas de vid con ob-
jeto de que las examine y ver si está us-
ted conforme con la opinión de la exce-
lentísima diputación de esta provincia. 
Hace baetantes dias que el alcalde de este 
pueblo mandó unas hojas á la referida 
corporación, y ésta, después de un dete-
nido reconocimiento, ha declarado que 
están atacadas por el mildew. 
La inmensa mayor ía de los labradores 
de esta localidad, aunque por razones 
poderosísimas sospechan y temen que la 
enfermedad reaparezca, no creen hoy 
en su existencia, es decir, en que ya es-
tén invadidos sus viñedos del peronóspo-
ra, á pesar del fallo científico dado por 
nuestra diputación. Deseo que su ilustra-
do periódico emita su opinión. 
Aun cuando en pequeñas cantidades, 
estos dias se extraen partidas de vino á 
los precios de 15 á 17 rs. la cántara de 
16,04 litros.—7. F . 
A R N E D O (Rioj») 7 de Mayo. 
Poco de notable ha ocurrido por esta 
ciudad, digno de ser comunicado, y de 
aquí mi largo silencio. Hemos pasado 
por el mismo temporal que el resto de 
España; causa del mucho retraso en las 
labores, y de bastantes pérdidas, espe-
cialmente en la fruta que es un ramo 
muy importante en esta población. 
Las muchas aguas y algunas heladas 
han quitado muchísima, no así en las v i -
ñas que hasta ahora han librado bien de 
las heladas; así es que han brotado con 
fuerza las que tenían el sarmiento bien 
curado y sano; pero las frondosas y fuer-
tes, que fueron atacadas con fuerza por 
la epidemia cuando aún estaban muy 
tiernos los sarmientos, han brotado sí, 
pero con poca fuerza: así que los brotes 
son endebles, raquíticos y con pocas 
uvas. Estamos, pues, á la espectativa, 
como en todas partes; siendo lo peor que 
por la generalidad de los cosecheros se 
mira con indiferencia el remedio tan re-
comendado de sulfato de cobre; has^a que 
no vean palpablemente lo^ resultados, no 
se decidirán á hacer uso de él, y enton-
ces será acaso tarde. 
Por lo que hace al vino de la cosecha 
anterior, es de muy malas condiciones 
en su mayor parte; así es, que hay muy 
poca extracción y el precio fluctua entre 
16 y 20 rs., según clase, para el consumo 
interioren su mayor parte. 
Los cereales, como ae presenta muy 
buena cosecha este año , más están en 
baja que alta, no pasando el t r igo de 42 
reales fanega y la cebada de 26. El acei-
te, que fué ía mayor cosecha el año ante-
rior, tiene poca salida y muy barato, 
pues no pasa de 11 pesetas la cán t a r a de 
16 litros.—iSV corresponsal. 
LiamamoB la a t e n c i ó n sobro el anemoic A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por eer un producto ehcaz, «u-
gónero alguno de duda contra si agrio y ácido 
ua los vinos, reuniendo la ventaja de que e l 
«iso del mismo os completamente iuofenaivo f 
1« « a l u d . 
LOt 
Una libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados, j se mar.da gratis a cunntos la p dan. 
E. A n g l é s , Raimes, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Api, con un o por 100 da 
sulfato de cobre. 
F E R R A N D O Y Pl 
CONSIG ACION -COMISION- TRANSITO 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
os exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
I m p . de E L L I B E R A L , Alraudena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool 
S U C U R S A L E S ' ! 111 P L A Z A D E P A L A C I 0 ' B A R C E L O N A 
6. P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
T R I L L A D O R A S á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
A L A M B I Q U E S 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
BOMBAS DE RIEGO 
M A Q U I N A R I A para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
Ü L O S V I N I C U L T O R E S 
RAFAEL A M A T Y COMPAÑÍA, elaboradores de viuos, par t ic i -
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del pal?, consiguiendo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dan-io al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de «quellos. 
E nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inc lu i -
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Zos pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M i N A R D E O R i í J ^ ( M A D R I D ) . 
P R E N S A R A C I O N A L 
M E D A L L A DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A GASA M E U N 1 E R - T Í L L A R D 
E. MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . G U I L L O T I E U E (FtlANCÍA). 
22.000 máquinas vendidas con ga ran t í a . 
Inslrumentos de vendimia. 
T H f D I G i O N E S H b T O R I C b - R t L l G I O S í S 
DE TCDOS LOS PUEBLOS DEL ARZOBISPADO DE ZARAGGZA, 
por el licenciado D. Julio Bernal y Scriano, de la Real Academia Española de 
la Historia y cura párroco de la de Nuestra Señora üe Aliabas de Cata ciu-
dad; 19 reales. 
Religión y pálr ia ó el niño Aragonés , por el mismo autor, recomendado y 
adoptado por muclius Directores de ios pr.ncipales colegios y en el Bolet ín 
Oficial Arzobis ado, 2 reales. 
Las veladas dclpárroco, por el mismo, C r é a l e s . 
Es tas y otras obntas del mismo autor, se venden en casa del autor ú n i -
camente. 
En la primera que boy anunciamos, encontrarán los lectores noticias 
muy interesantes do casi lodos los oueblos de la provincia, siendo además su 
lectura amena ó instructiva en el bo¿ar d o m é s t i c o ; en la segunda, al paso 
que el n i ñ o aprende los misterios de nuestra í>anta re l ig ión, turna af ic ión a 
,a gloriosa bistoría de nuestro explendoroso reino. 
De Zas veladas, se esta tirando 3.a ed ic ión con el retrato del autor. 
i i ¡EL l)IAa \?iTE 
Interesante y provechoso á todos.— Es 
cuela de vinificación.—Guía del fabri 
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, conedores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha fiado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. E s un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotundo las in-
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagre», cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.ele. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe • e 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú» 
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
SEGADORA E U Z A L D E 
titulada la 
H U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m é s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l .;or la 
facilidad coa que cualqu''era la 
maneja y por su solidez. E s la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y C O M P . * — B U R G O S 
ALMACENES de l a COTE-D'OR 
en D I J O I V ( F r a n c i a ) 
BODEGAS ESPACIOSAS 
V E N T A DE RIEFSCANCIAS 
depositadas, con responsabilidad de recaudación. 
A D E L A N T O S S O S R S V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Dirigirse á M. ROBERT, director de la Saciedad, en DIJOI. 
B O D E G A . 
Se arrienda una d é l a propieda t de l ) . Ma uel Castellanos, t érmino de la 
Puebla Almoradior, a un ki lómetro de la Garr iera, que iJesde Quintanar 
de la Orden v . a la e s tac ión de Viliacafias. Hay envases de coros para ca-
bida de 17.0 >0 arruhas prensas, bombas, estrujadora-;, y todo lo corrospon-
dientede aparatos de mangas necesarias para el pronto y f;i il trasiego ha-
biendo ademas 130 bocoyes sufieriores. de cabida 40 arrobas t n o . Para en-
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario Ctilellanos 
que l i ab i t ío t n el repetido Quintanar de la Orden. 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
In s t rucc iones p r á c t i c a s p a r a c o m b a t i r aquel los tres 
e n e m i g o s de l a v i d . 
Es'e útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por la 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende a los siguientes 
P R E C I O S 
la Admini s trac ión de la C r ó n i c a de V i n o s y 
7, 2.° Madrid, u n r e a l c«»da e j e m p l a r p a r a 
Dirigiendo los pedidos á 
C e r e a l e s . Plaza de Oriente, 
t o d a E s p a ñ a . 
En I s l ibrerías y c-sas 
t i m o s de p e s - t a . 
No se servirá n i n g ú n pedido que no ' en í ía f i compañado de su importe, 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil cobro ó .sellos de correos de Espafie 
de nuestros correspousnles, c u a r e n t a c é n -
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N D E MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A t INDUSTRIAS* 
L a A lianza de M . V i sü r s y Compama, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa E. Vernett de Bezieres psra 
la exped ic ión de sus recomendados arados, y colleras para cabal ler ías dedi-
caaas a arar v iñas . 
También se e n c o n t r a r á n en sus completos talleres, los arados a Vitis» y de 
todos los sistemad que más aceptac ión tienen en España, asi como correajes 
p ra trasraisioi es, picos especiales para refinar piedras de molino, Lombas 
de cristal para engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á b i a z o y c o n malacate, embu nicras y pi( a loras de car-
nes, bombas de todas clases, nonas, prensas p^™ uvas y olivos pisadoras 
para uv s con .reparador de escobajo y sin é l , aventadoras, trillador s, ca-
brestantes, poleas, m á q u i n a s de vapor vertió les y horizon'ales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascarnajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos artículos se conozcan para la auricultura é industrias. 
Se encarga la casa de construir todo pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de las obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
M O R A T O N A G E N I S B A U C O N S Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, s in rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y guardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetro* y otros instrumentos para el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas ptr* estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hi rro e s tañado para alfoiiol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sora 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras clases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamienios en venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, núra . 45, Madrid. 
M J B I K i W g - T . . Ii liWII l l i l i I I IBII IWII i lM IH IIIIIIHi l'illlW"!»!!!!!!!!!!!!! W É • 
3 , E n e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1873 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, IS85 
APARATOS 
estilación y rectificación 
SAVIA DE MEDOG 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vm 
de Bordeaox. 
E l litro 20 franco», tomado en Paris . 
Descuento, s e g ú n la importancia del pedido. 
Env ió contra pago por correo al Sr. PANTS. 
28, Faubourg Montmartre, 28, P a r í s . 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO I X DE PUBLICACION 
E l periódico a g r í c o l a de mayor c i r cu lac ión en E s p a ñ a . Cuatrocientos corresponsales en los centres a g r í c o l a s m á s importantes de F s p a ñ a . 7 en los priEcipa-
les mercados del extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de Tinos y cereales. Cotizaciones de los ac it-^s y d e m á s productos a g r í c o l a s . Si-
t uac ión a g r í c o l a de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscrlcion: Semestre en España 6 pesetas y i0 en el extranjero. 
